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v o r l ä u f i g b e s t i m m t . 3 6 W e n n s i c h a u c h n i c h t s i c h e r s a g e n l ä ß t , w i e 
P i a t o n d i e T a p f e r k e i t a n s i c h d e f i n i e r t h ä t t e , s o m u ß d o c h , u m ~ 
r i ß h a f t ' n i c h t g l e i c h b e d e u t e n d m i t f a l s c h s e i n . 3 7 V i e l m e h r d ü r f t e 
d i e „ b ü r g e r l i c h e " T a p f e r k e i t , s o w e i t s i e d u r c h d a s L o g i s t i k o n 
g e l e i t e t i s t , d e r e c h t e n ä h n l i c h a b b i l d h a f t e n t s p r e c h e n , w i e d i e 
G e r e c h t i g k e i t i n d e r S e e l e o f f e n b a r i n d e r O r d n u n g d e s e b e n d a ­
d u r c h g e r e c h t e n I d e e n k o s m o s i h r s t r u k t u r e l l e s V o r b i l d h a t ( R . 
5 0 0 c 2 f f . ) . 3 8 
K ö l n B e r n d M a n u w a l d 
36) D i e Vorläufigkeit der Ausführungen besteht hier darin, daß der I n h a l t 
der EmaxTjuTi noch nicht endgültig geklärt ist und auch später in der Politeia als TOü 
äyaöo'u tSea (R. 505a2) nur umrißhaft erscheint. 
37) So wird für die vorläufige Analyse der Seele (vg l .R .435c9-d9) , die sich 
auf das menschliche Leben, nicht auf die v o m Körper abgelöste bezieht, ausdrück­
lich festgestellt, daß sie ( im gegebenen Rahmen) wahr ist (R . 61 l c6 f . ; 612a5 f.). 
38) Vgl . im einzelnen Verf. (wie A n m . 8) 430 -432 mit Verweis auf H . J . Krä ­
mer, Arete bei Piaton und Aristoteles. Z u m Wesen und zur Geschichte der plato­
nischen Ontologie . A b h . Heidelb. 1959,6, Heidelberg 1959, 109-118. 
Für Ermutigung und Krit ik danke ich Jens Halfwassen (Heidelberg) und -
wie immer - meiner Frau. 
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Ü b e r d e n g n a d e n l o s e n S p o t t , d e n S e n e c a i n d e r Apocolocyn-
tosis m i t d e m t o t e n C l a u d i u s ' t r e i b t , u m s i c h d a m i t f ü r d i e z u L e b ­
z e i t e n e r f a h r e n e n K r ä n k u n g e n z u r ä c h e n u n d s i c h b e i N e r o z u 
1) Z u Claudius allgemein vgl. V .M.S t rocka (Hrsg.), Die Regierungszeit des 
Kaisers Claudius ( 4 1 - 5 4 n.Chr . ) - U m b r u c h oder Episode? Internationales inter­
disziplinäres Sympos ion aus Anlaß des hundertjährigen Jubi läums des Archäolog i ­
schen Instituts der Universität Freiburg i.Br., 16. -18. Februar 1991, Mainz 1994; 
W. Kierdor f , Claudius, in: M . Clauss (Hrsg.), Die römischen Kaiser. 55 historische 
Portraits von Caesar bis Iustinian, München 1998, 6 7 - 7 6 . 
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e m p f e h l e n , i s t v i e l g e s c h r i e b e n w o r d e n . 2 D a ß s i c h a l l e r d i n g s d a s 
V e r h ä l t n i s S e n e c a - C l a u d i u s b i s w e i l e n d i f f e r e n z i e r t e r d a r s t e l l t , a l s 
e s o f t g e s e h e n w i r d , s o l l d i e f o l g e n d e B e t r a c h t u n g e i n e r b e k a n n t e n 
P a s s a g e z e i g e n . 
C l a u d i u s s t e h t a n d e r H i m m e l s p f o r t e u n d b e g e h r t E i n l a ß , 
a b e r e s g i b t P r o b l e m e ( 5 ) : 3 
Nuntiatur Iovi venisse quendam bonae staturae, bene canum; nescio 
quid illum minari, assidue enim caput movere;pedem dextrum trahere. 
Quaesisse se, cuius nationis esset: respondisse nescio quid perturbato 
sono et voce confusa; non intellegere se linguam eius, nec Graecum esse 
nec Romanum nec ullius gentis notae. 
E s i s t a l s o u n m ö g l i c h , a n h a n d d e r S p r a c h e d i e N a t i o n a l i t ä t d e s s e l t -
s a m e n A n k ö m m l i n g s z u v e r i f i z i e r e n , w a s z u a u ß e r g e w ö h n l i c h e n 
M a ß n a h m e n z w i n g t : 
Tum Iuppiter Herculem, qui totum orbem terrarum pererraverat et 
nosse videbatur omnes nationes, iubet ire et explorare, quorum homi-
num esset. Tum Hercules primo aspectu sane perturbatus est, ut qui 
etiam non omnia monstra timuerit. Ut vidit novi generis faciem, 
insolitum incessum, vocem nullius terrestris animalis sedqualis esse ma-
rinis beluis solet, raucam et implicatam, putavit sibi tertium decimum 
laborem venisse. Diligentius intuenti visus est quasi homo. Accessit ita-
que et quod facillimum fuit Graeculo, ait: 
Tic, JUöOEV ei? avSpeov; itoin nöXic, T|Ö£ Toicfjei;; 
D i e F r a g e d e s H e r c u l e s b e s t e h t b e k a n n t l i c h i n e i n e m d e r F o r m e l -
v e r s e d e r h o m e r i s c h e n E p e n , d e r e r s t m a l s i n O d . 1 , 1 7 0 v o r k o m m t 4 , 
d a n n n o c h f ü n f m a l ( O d . 1 0 , 3 2 5 ; 1 4 , 1 8 7 ; 1 5 , 2 6 4 ; 1 9 , 1 0 5 ; 2 4 , 2 9 8 ) i n 
e x a k t g l e i c h e r F o r m , e i n m a l l e i c h t v a r i i e r t ( O d . 7 , 2 3 8 ) , w ä h r e n d d i e 
Ilias n u r e i n e e t w a s a b g e w a n d e l t e F o r m k e n n t ( I i . 2 1 , 1 5 0 ) . D a ß b e i 
S e n e c a n o l r j s t a t t d e s b e i H o m e r e i n h e i t l i c h b e l e g t e n Jt60i t o i s t e h t , 
i s t s a c h l i c h k a u m v o n B e d e u t u n g 5 u n d z u n ä c h s t w o h l e i n I n d i z f ü r 
2) A . L . Mo t to , J . R . Clark , Seneca. A Critical Bibl iography 1900-1980. Scho-
larship o f H i s Life, Thought , Prose, and Influence, Amsterdam 1989, 236-248; K . 
Bringmann,Senecas „Apoco locyntos i s " . Ein Forschungsbericht 1959-1982, A N R W 
II.32.2 (1985) 885 -914 , bes. 892-900; vgl. allg. L . Annaeus Seneca, Apoco locyntos i s 
D iv i Claudi i . Hg . , übersetzt und kommentiert von A . A . Lund , Heidelberg 1994. 
3) Vg l .G .B inder , Hercules und Claudius, R h M 117, 1974, 288-317; 
A . A . L u n d , Zur Darstellung v o n Claudius als homo non articulatus, R h M 139, 
1996, 165-170. 
4) Vg l . (auch zur außerhomerischen Tradition) O m e r o , Odissea. Vo lume I 
( l ibro I - I V ) . Introduzione generale di A . Heubeck e S. West. Testo e commento a 
cura di S. West, o . 0 . 1 9 8 1 , z.St. 
5) Vgl . allerdings Seneca, Apoco locyntos is . Ed. by P .T .Eden , Cambridge 
1984, z.St.: „rann has point as an anticipation of the satirist's o w n view, soon to be 
expressed, of the condit ion of Claudius ' city - sacked." 
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das Vor l i egen eines Gedächtn isz i ta ts . G e r a d e die Forme lha f t igke i t 
der W e n d u n g ist f ü r eine so lche , fü r den Fragenden schwer e in -
schätzbare S i tuat ion besonders geeignet, so k o n n t e sie auch in a n -
deren K o n t e x t e n geradezu z u m „A l l e rwe l t s z i t a t " 6 werden . D a ß 
der H e r o s dieses H o m e r - Z i t a t w ä h l t , ist a lso keine besondere B i l -
dungs le i s tung, z u m a l i m lateinischen Tex t , der dieser Frage v o r -
ausgeht , Iupp i ter m i t se inem Befeh l iubet ire et explorare, quorum 
hominum esset d ie griechische W e n d u n g s c h o n vorgeprägt hat. 
D o c h C l a u d i u s ve rkenn t d ie S i tuat ion , er hält d ie Frage f ü r e in 
Ze i chen , das we i tergehende I m p l i k a t i o n e n birgt, u n d so antworte t 
er entsprechend se inem E r w a r t u n g s h o r i z o n t : 
Claudius gaudet esse illic philologos homines, sperat futurum aliquem 
historüs suis locum. Itaque et ipse Homerico versu Caesarem se esse 
significans ait: 
' IX iöSev (iE (pepMV OIVEUOC, KIKOVEOXJI i t eXaaöEV, 
D u r c h d ie gelehrte A n s p i e l u n g w i r d d ie t ro ianische H e r k u n f t der 
gens Iulia ( z u der auch C l a u d i u s qua A b s t a m m u n g v o n O c t a v i a 
gehör t ) als kons t i tu t i v f ü r d ie C a e s a r - W ü r d e herausgestellt , w i e 
längst h inre i chend gewürd ig t ist. D o c h erschöp f t s ich die Sache 
dar in n icht , d e n n es s ind ja W o r t e des O d y s s e u s , die d e m C l a u d i u s 
in den M u n d gelegt werden : D a m i t w i r d C l a u d i u s ind i rekt , aber 
nachhal t ig als A n g e h ö r i g e r der gens Claudia, d ie ihre H e r k u n f t 
v o m geme insamen S o h n des O d y s s e u s u n d der K i r k e , v o n Te l ego -
nos , ableitete7 , charakteris iert u n d e twa gegenüber se inem N a c h -
fo lger N e r o , der s ich ausschl ießl ich in d ie iul ische T rad i t i on stellte, 
d u r c h geringere Leg i t imi tä t herabgesetzt : Es ist n icht gerechtfer -
tigt, s ich als Caesar u n d d a m i t A b k ö m m l i n g des t ro i schen A e n e a s 
vorzus te l l en , i n d e m m a n z u den W o r t e n des Tro ia -Zers tö rers 
O d y s s e u s greift . 
U n d n o c h e twas s chw ing t in diesen W o r t e n mi t : D i e K i k o n e n 
w a r e n in der A n t i k e für ihren hervorragenden W e i n bekannt , seit -
d e m O d y s s e u s v o n d o r t den W e i n an B o r d g e n o m m e n hatte ( O d . 
9 , 1 6 - 1 6 5 ) , m i t d e m e r d e n P o l y p h e m be t runken machte . 8 C l a u d i u s 
aber besaß in der Ö f f e n t l i c h k e i t neben anderen Lastern auch den 
R u f eines Tr inkers (Suet. C l a u d . 5,1: notam ebrietatisf, s o daß i m 
6) Lund (wie A n m . 2) z. St. 
7) B. Andreae, Zur Einheitlichkeit der Statuenausstattung im N y m p h ä u m 
des Kaisers Claudius bei Baiae, in: Strocka (wie A n m . 1) 221 -243 , bes.240f. 
8) R . Engelmann, K ikonen , R M L II (1894) 1183 f. 
9) Vgl . Suet. A u g . 33,1; Sueton, Leben des Claudius und Nero , hg. von 
W. Kierdorf , Paderborn et al. 1992, z. St. 
13 Rhein. Mus. (. Philol. 143/2 
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v o n i h m zit ierten O d y s s e e - V e r s nicht n u r ' IÄi60ev, s o n d e r n auch 
K u c o v e a m einen au tob iograph i schen B e z u g herstellt , der sich u m 
so m e h r aufdrängte , als das Stottern des C l a u d i u s ja auch als I n d i z 
f ü r dauernde T r u n k e n h e i t (m iß - ) vers tanden w e r d e n k o n n t e . 
D o c h über diese desavou ierende F u n k t i o n h inaus ist das v o n 
C l a u d i u s gebrauchte Z i tat auch in anderer H i n s i c h t b e m e r k e n s -
wer t : D e r Vers k o m m t bei H o m e r nur e inma l ( O d . 9,39) vor. 
O b e n d r e i n gibt C l a u d i u s i m Gegensa t z z u Hercu les 1 0 das Zi tat 
v o l l k o m m e n fehlerfrei w ieder u n d belegt d a m i t d ie in t ime V e r -
trautheit m i t H o m e r 1 1 , w i e sie auch b iograph i sch belegt ist (Suet. 
C l a u d . 42,2). 
T r o t z dieser Belesenhei t ist C l a u d i u s also hereingefal len, als er 
vermutete , einen w i r k l i c h H o m e r k u n d i g e n u n d dami t e inen philo-
logus v o r sich z u haben , w o m i t er sich als real i tätsbl ind entlarvt.1 2 
Dieser I r r t u m aber ist g le ichsam berufsbed ingt , d e n n A u f g a b e des 
P h i l o l o g e n u n d Interpreten ist es, sprachl iche o d e r außersprachl i -
che Z e i c h e n z u lesen u n d z u deuten . D o c h d a m i t das funk t i on ie r t , 
m u ß d ie V o r a u s s e t z u n g erfül l t sein, daß diese Ze i chen auch tatsäch-
l ich deutbar sind.13 
Z w a r gehört auch die H o m e r k e n n t n i s unverz i ch tbar z u m 
B i l dungsgang der gr i ech i sch - römischen A n t i k e , d o c h in d iesem 
Fall ist C l a u d i u s einer Über in te rpre ta t i on erlegen: H e r c u l e s hat 
s ich n u r zufä l l ig der h o m e r i s c h e n W e n d u n g bed ient , o h n e dami t 
10) Eine eventuelle mit der Entstellung verbundene maliziöse Pointe geht ja 
nicht auf das K o n t o des Hercules, sondern des Autors selbst. 
11) Vgl . z u m Verständnis der Homer-Stel le C . F. Pazdernik, Odysseus and 
his Audience. Odyssey 9 . 3 9 - 4 0 and its Formulaic Resonances, A J P h 116, 1995, 
347 -369 . 
12) Z u r W o r t - und Begriffsgeschichte vgl. H . K u c h , ipMXoyoc,. Untersu-
chung eines Wortes v o n seinem ersten Auftreten in der Tradit ion bis zur ersten 
überlieferten Festlegung, Berlin 1965 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft 48) passim, 75 f. knapp zu 
Seneca; außerdem K . M . A b b o t t , «DIXöXOYOC,, R E X I X (1938) 2510-2514; M . Biller-
beck, Phi lo logy at the Imperial Cour t , G & R 37, 1990, 191-203. 
13) Das Musterbeispiel solch kompetenter Zeichenlesekunst ist die folgende 
u.a. bei V i truv berichtete Anekdote (Vitruv. 6 praef. 1): Aristippus philosophus 
Socratkus, naufragio cum eiectus ad Rhodiensium litus animadvertisset geometrica 
Schemata descripta, exclamavisse ad comites ita dicitur: 'bene speremus! hominum 
enim vestigia Video.' D i e eigentliche Pointe besteht ja nicht darin, daß sich in einer 
unbekannten Gegend menschliche Spuren wahrnehmen lassen, sondern daß diese 
Anze ichen für eine kultivierte und gebildete Einwohnerschaft sind. Vgl . Aristippi 
et Cyrenaicorum Fragmenta, ed. E. Manebach, Leiden, K ö l n 1961, 3f. (Test. 
9 A - 9 E ) ; außerdem Galen, protr. 5; C ic . rep. 1,29 (ohne Nennung eines konkreten 
Namens) ; vgl. auch G . Giannantoni , I Cirenaici. Raccolta delle fonti antiche. Tra-
duz ione e studio introduttivo, Firenze 1958, 231 f. 
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eine über das D e n o t a t h inausgehende k o n n o t a t i v e Botscha f t z u 
ve rb inden . D a g e g e n hatte der to te Ka iser e inen den in die P h i l o l o -
gie E i n g e w e i h t e n vorbeha l tenen In i t i t ia t ionscode v e r n e h m e n w o l -
len, so w i e in der a l legor ischen H o m e r e r k l ä r u n g Mas u n d Odyssee 
als Mys ter i en tex te gelesen w u r d e n 1 4 u n d O d y s s e u s als P r o t o t y p 
des M y s t e n erschien.1 5 D o c h H e r c u l e s ' Ä u ß e r u n g taugt n icht f ü r 
ein solches E r k e n n e n 1 6 unter Inte l lektuel len; als ph i lo log i scher 
ccna0Ti<; k a n n er i n sie n icht m e h r B e d e u t u n g legen als in seine F u ß -
spuren a m Strand der Insel i m O z e a n jenseits der Säulen des H e r a -
kles.17 D i e tr iv ia le V e r w e n d u n g eines H o m e r - V e r s e s befördert ihn , 
der auch sonst w e d e r d u r c h intel lektuel le Le i s tungen besticht1 8 
n o c h i n den h o m e r i s c h e n E p e n eine besondere R o l l e spielt , längst 
n icht z u m P h i l o l o g e n u n d G e l e h r t e n (6,1): 
et imposuerat Herculi minime vafro nisi fuisset Ulk Febris, quae fano 
suo relicto sola cum illo venerat: ceteros omnes deos Romae reliquerat 
( . . . ) 
A b e r Seneca selbst läßt s c h o n z u v o r in seiner R o l l e als A u t o r k e i -
nen Z w e i f e l daran , daß er se inen H o m e r n o c h besser als C l a u d i u s 
kenn t . I n d e m er auch die F o r t s e t z u n g i m fo lgenden Vers an führ t , 
decouvr ier t s ich C l a u d i u s u n b e w u ß t als W ü t e r i c h u n d w i r d gegen 
seinen W i l l e n z u m Beleg dafür , daß tatsächl ich v o m Z i ta t auf den 
Z i t i e renden geschlossen w e r d e n m u ß (5,4): 
erat autem sequens versus verlor, aeque Homertcus: 
EVGOC 5' eyö) 7t6A.iv E7tpa0ov, &\zoa 5 ' aÜTOijc;. 
Seneca darf a lso das tun, w a s er d e m O b j e k t seines Spottes versagt 
hat: E r darf den z i t ierten H o m e r t e x t interpret ieren u n d auf se inen 
Bedeutungsgeha l t untersuchen . D a m i t w i r d er o b e n d r e i n z u m bes -
14) H . Dör r i e , Z u m P r o b l e m der A m b i v a l e n z in der antiken Literatur, A & A 
16,1970, 8 5 - 9 2 , bes. 88f . 
15) Vg l . R . Merke lbach , R o m a n und Mys te r ium, M ü n c h e n , Berlin 1962, 
249f . mi t den frühesten Belegen aus d e m 2 . Jh . v. Chr . ; vgl. auch R . Lamber ton , H o -
mer the Theo log ian . Neop la ton is t Al legor ica! Read ing and the G r o w t h of the Ep ic 
Tradi t ion, Berkeley, L o s Angeles , L o n d o n 1986, 4 1 - 4 3 u . ö . ; W . Burkert , A n t i k e 
Myster ien. F u n k t i o n u n d Gehalt , M ü n c h e n 1990, 48 f. über croußoXa. 
16) Vg l . Ar i s t . poet. 16 über d ie verschiedenen F o r m e n d e r d r a m a t i s c h e n 
Anagnor is is . 
17) Luk ian , ver. hist. 1,7: rjv 8E Kai l'xvrj Suo xcAnciov ETCI rcEtpac,, Tö UEV TCAEB-
p i a i o v . T6 5E E'ACCTTOV - e u o i OOKEIV, TO UEV XOV AIOVXKJOU, Tö uiicpoTEpov, ö e m p o v 8E 
'HpaicAiouc,. 
18) Vg l . B inder (wie A n m . 3) 3 0 2 - 3 1 3 über den .Hercules comicus ' der Apo-
colocyntosis. 
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seren P h i l o l o g e n als C l a u d i u s , da er z u unterscheiden w e i ß , w a n n 
eine t ie fergehende A u s l e g u n g angebracht ist u n d w a n n n icht . 
W i r haben also ein dreistuf iges Ver fahren in der V e r w e n d u n g 
der H o m e r z i t a t e vor l iegen: H e r c u l e s n i m m t d e n f o rme lha f t en H o -
mer -Vers w ö r t l i c h u n d gebraucht ihn als b loßes Mi t te l f ü r eine 
sachl iche E r k u n d i g u n g ; C l a u d i u s faßt das obendre in als Signal fü r 
den B e g i n n eines gelehrten Gesprächs auf , so daß er sich n u n ver -
s tanden füh l t . D e r A u t o r - Seneca - t r iumph ier t über alle beide: 
Hercu les , den un inte l lektue l len Draufgänger , u n d C l a u d i u s , der 
sich d u r c h seine z u jeder passenden u n d unpassenden Ge legenhe i t 
z u r Schau gestellte G e l e h r s a m k e i t selbst über tö lpe l t hat. U n d 
Seneca k r ö n t diese Strategie, i n d e m er au f C l a u d i u s ' durchaus 
überlegtes, aber unpassend eingesetztes H o m e r z i t a t e in eigenes, 
d iesmal genau s t immiges Z i tat f o l gen läßt, m i t d e m er den C h a r a k -
ter des C l a u d i u s ent larvt . 
Senecas P o i n t e setzt vo raus , daß d e m C l a u d i u s in e i n e m ge-
wissen M a ß Ge i s t u n d auch Reakt ionsschne l l igke i t zugeschr ieben 
w i r d . I n s o f e r n ist h ier sogar eine A r t v o n H o c h a c h t u n g ( v o r al lem 
i m Vergle ich z u H e r c u l e s ) z u spüren , d u r c h d ie aber auch Senecas 
böse P o l e m i k an G e h a l t gew inn t . D e n n ein n u r tö lpe lhaf tes O b j e k t 
des Spot ts ist fü r e inen anspruchsvo l l en A u t o r wen iger re i zvo l l als 
eines, das d e m Spot t e inen gewissen W i d e r s t a n d entgegensetzt .1 9 
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19) Vgl . Binder (wie A n m . 3) 298f. , der die Zeugnissse für die „unglaubliche 
D u m m h e i t " des Claudius zusammenstellt , bei der Erwähnung der Vergeßlichkeit in 
11,1 aber bemerkt: „nach Seneca scheint das eine Vergeßlichkeit mit Methode gewe-
sen zu sein". Ein ähnlicher darstellerischer Mechanismus ist auch in 5,4 zu bemerken. 
